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外资与民营经济对区域经济发展影响的比较分析
――以江苏昆山和福建晋江为例
                          程元宁 厦门大学经济学院
[摘要] 在对外开放过程中，中国吸引了大量外资，其间民营经济也不断的发展壮大起来，并与国有经济、外资经济一起形成了三足鼎立的局面。近年来关于外资与民营经济对地区经济影响的争论很多，中国社会主义市场经济的改革内容之一便是发展民营和外资经济，因此研究外来投资与民营经济对区域经济发展的不同作用就具有强烈的理论和政策意义。
本文以昆山和晋江为例，采用计量分析和数据对比的方法，对比研究外资与民营经济对区域发展的不同影响，进而提出了正确处理两种经济类型的建议。














                                                    （1）
其中，表示劳动边际增加量所带来的部门产出的变化；，表示资本的边际增加量所带来的部门产出的变化。将方程（1）左右同时除以Y，整理得：
                                           (2)
令，， 其中，表示经济部门产出的劳动弹性，反映部门劳动增加对经济增长的贡献；表示产出的资本弹性，表明了资本增加对经济增长的贡献，将等参数带入原方程，并加入截距项C和随机误差项，得出线性多元回归模型：
                                                                     （3）
其中，为当地工业总产值年增长率，为部门从业人员年增长率，为部门资本形成总额年增长率。
2 数据选取和初步回归




T=   (3.369462)    (0.881301     (0.877449)
R2=0.139620     修正R2=0.147173
对昆山的回归结果如下：

T=   (-0.874882)    (0.336831)     (29.39713)
R2=0.994655      修正R2=0.992873
3．计量回归模型的修正





    考虑到一地工业产值的增长率与资本投入增加率和劳动投入增加率之间并非简单的线型关系，首先将方程所有变量取常用对数log。为解决方程存在的异方差问题，在方程两边同时除以，修正后的回归模型如下：

用Eviews 5.0软件回归的结果为：
   （4）
将方程左右同时乘以，方程还原为
		（5）
T=  (-2.028141)  (2.185163)         (1.425657)
R2=0.579763            修正后R2＝0.439684
各系数在20％的显著水平下，均通过检验。
昆山的回归结果中，方程拟合度很高，但系数C和不符合要求（的系数甚至为负），     检测中发现与自相关，略去变量并将方程变量取常用对数，回归分析结果为：
	                （6）
T=  (0.425812)  (40.79673)
R2=0.995812   修正后R2= 0.995214
虽然方程截距项未通过检验，但方程拟合度很高，变量系数非常显著。
    对比晋江和昆山的回归结果可知，在单位资本对当地工业产值的贡献度上，昆山外资优于晋江民营资本。这与预期的相同，与本地土生长的民营资本相比，外资往往具有规模和技术优势，因而在投资之初往往比民营资本具有更高的产出。
（二）具体指标对比
    为了进一步确认结论，我们接下来采用一些细化指标对两种经济对区域经济的影响进行比较。
本文主要从资本业绩指数、财政收入指数和居民储蓄指数三个方面对昆山外资和晋江民营经济对经济发展的影响进行对比。联合国贸发会议（UNCATD）在2002年《世界投资报告》中首次采用衡量各国利用外资的业绩指数评价各国利用外资的业绩。本文借鉴这一方法，并适当改进为资本业绩指数。参照联合国贸发会议报告的计算方法，本文规定，一个地区的资本业绩指数为：在一定时期（本文指一个统计年度），该地区某种资本流入量占其上级市区该资本流入量的比例除以该地区GDP占其上级市区GDP的比例。昆山和晋江分别隶属于苏州和泉州，因此昆山的资本业绩指数为昆山引进外资占苏州引进外资的比重除以昆山GDP占苏GDP的比重，晋江资本业绩指数即晋江民营投资占泉州民营投资的比重除以晋江GDP占泉州GDP的比重；财政收入指数为每年财政收入的变化量除以昆山外资的年变化量或晋江民营投资的变化量，反映资本的单位变化量所引起的财政收入增加量；居民储蓄指数为当地每年居民储蓄增加额与昆山外资的年变化量或晋江民营投资的变化量之比，反映资本的单位变化量所带来的居民储蓄存款的增加量。
本文采用晋江和昆山的2000年~2006年的数据，计算结果如下：
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^5	  具体检验方法这里不再详述，具体参阅《经济计量学精要》，Damodar N. Gujarati 著
